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Bibliographien des Fernsehens  
Eine vorläufige Liste  
   
Hans J. Wulff  
   
Adkins, Gale R. (1962) Radio-television research. Books on radio, television, film. A 
collection of recommendations. Kansas City: University of Kansas 1962, vii, 50 pp.  
Aimiller, Kurt / Löhr, Paul / Meyer, Manfred (1989) (Bearb.) Fernsehen und Jugend. Eine 
Bibliographie internationaler Fachliteratur, 1969-1989. München [...]: Saur 1989, 204 pp. 
(Bibliographischer Dienst des Internationalen Zentralinstituts für das Jugend- und 
Bildungsfernsehen. 7.).  
Alali, A. Odasuo (1991) (ed.) Mass media, sex, and adolescent values: An annotated 
bibliography and directory of organizations. Jefferson, NC 1991, vi, 138 pp.  
Allen, Robert C. / Desmond, Jane / Walsh, Ginger (1987) Television criticism: A selective 
bibliography. In: Channels of discourse. TV and contemporary criticism. Ed. by Robert C. 
Allen. Chapel Hill, N.C.: University of North Carolina Press 1987, pp. 291-303.  
 
•    Also London: Methuen 1987. Repr. London: Routledge 1989. New ed. London 1992. 
•    Not annotated list of books, articles, and anthologies. 
Anonymous (1970) Bibliography of color television papers in the Journal of the SMPTE. In: 
Color television. Selections from the Journal of the Society of Motion Picture and Television 
Engineers, 1953-1969. Ed. by R.S. O'Brian. New York: The Society 1970, pp. 203-219.  
 
•    About 800 references; including "Film in TV" and "Lighting in film and live-studio". Anonymous (1970) Rundfunk und Fernsehen im öffentlichen Leben. Auswahlbibliographie. 
Bonn: Wissenschaftliche Abteilung des Deutschen Bundestages 1970, 57 pp. (Bibliographien. 
22.).  
 
•    German language books bibliography. 
Anonymous (1980) Thema: Kabelfernsehen. Literaturverzeichnis. In: Medien, 5-6, [1980], 
pp. 119-124, 128.  
 
•    Especially on cable TV in Great Britain. 
Anonymous (1981) Kinder, Medien, Werbung. Ein Literatur- und Forschungsbericht. 
Frankfurt: Metzner 1981, 607 pp. (Schriftenreihe Media Perspektiven. 1.).  
Anonymous (1982) Broadcasting bibliography: A guide to the literature of radio and 
television. Washingston, D.C.: National Association of Broadcasters 1982, 58 pp.  
Baker, Simon / Terris, Olwin (1994) A for Andromeda to Zoo Time. The TV Holdings of the 
National Film and Television Archive, 1936-1979. Ed. By the National Film and Television 
Archive. London: British Film Institute.  
Barthelmes, Jürgen / Sander, Ekkehard (1990) Familie und Medien. Forschungsergebnisse 
und kommentierte Auswahlbibliographie. München: DJI Vlg. Deutsches Jugendinstitut 1990, 
148 S. (DJI Dokumentation.).  
Betz, Anneliese (1969) (Red.) Bibliographie der Rundfunk-Zeitschriften. Frankfurt: 
Historische Kommission der ARD 1969, vii, 58 pp.  
 
•    Lists 188 journals ("Fachzeitschriften, Programmzeitschriften und Informationsdienste") 
since 1923. 
Biessmann, Gudrun (Bearb.) (1978) Hörfunk, Fernsehen, Bildung. Ein Literaturverzeichnis 
zu Bildungsprogrammen in Rundfunk, Schulfunk und Schulfernsehen. 2., erw. Aufl. Köln: 
Westdeutscher Rundfunk 1978, 429 pp.  
Block, Eleanor S. / Bracken, James K. (1991) Communication and the Mass Media: A 
Guide to the Reference Literature. Englewood, CO: Libraries Unlimited.  
Blum, Eleanor / Wilhoit, Francis Goins (1990) Mass Media Bibliography: An Annotated 
Guide to Books and Journals for Research and Reference. Urbana: University of Illinois 
Press.  
British Broadcasting Corporation (1958) British broadcasting, a bibliography. London: 
British Broadcasting Corp. 1958, 49 pp.   
•    Replaces Books about broadcasting, first issued in Sept. 1948. 
Brooker, John (1982) MOVIE MEMORIES. Forew. by Roy Hudd. Cambridge 1982, 152 pp.  
 
•    Zu der ITV-Produktion MOVIE MEMORIES; Bibliographie, Diskographie, Filmographie. 
Brown, Donald E. (1957) Radio and television: An annotated bibliography. In: Journalism 
Quarterly 34, 1957, pp. 378-386.  
Cassata, Mary / Skill, Thomas D. (1985) Television: A guide to the literature. Phoenix, 
Ariz.: Oryx Press 1985, vii, 148 pp.  
Cassata, Mary / Skill, Thomas D. (1983) Life on daytime television: Tuning-in American 
serial drama. Norwood, N.J.: Ablex 1983, xxvii, 214 pp. (Communication and Information 
Science.).  
 
•    Includes a bibliography of popular writings on soap operas (1960-1982), pp. 197-202, and a 
reprint of Tegler's bibliography. 
 
•    At first as 3-part article in: Choice, Jan./Feb./April 1982. 
Chin, Felix (1978) Cable television. A comprehensive bibliography. New York/London: 
Plenum Press 1978, xiv, 285 pp.  
Cole, Barry G. / Klose, Al Paul (1963) A selected bibliography on the history of 
broadcasting. In: Journal of Broadcasting 7, 1963, pp. 247-268.  
Comstock, George / Fisher, Marilyn / Lindsey, George (1975) Television and human 
behavior. Santa Monica, Cal.: Rand Corp. 1975, 3 vols.  
 
•    [Comstock & Fisher:] A guide to the pertinent scientific literature. ix, 344 pp. (Report 
1746-CF.). 
•    [Comstock:] The key studies. With the assistance of F.G. Christen et alii. ix, 251 pp. 
(Report 1747-CF.). 
•    [Comstack & Lindsey:] The research horizon, future and present. ix, 120 pp. (Report 1748-
CF.). 
•    Bibliography on the effects of television. Cooper, Thomas W. (1988b) Ethics, journalism, and television: Bibliographic constellations, 
black holes. In: Journalism Quarterly 65,2, 1988, pp. 450-459.  
Cooper, Thomas W. (1988a) Television and ethics. A bibliography. Boston: G.K. Hall.  
 
•    Rep. Media Persp. 12/90, 793. 
De Berti, Raffaele (1984) (a cura di) Bibliografia [to Italian research on television drama and 
television film]. In: Un'altra volta ancora. Strategie di communicazione e forme di sapere nel 
telefilm americano in Italia. A cura di Francesco Cassetti. Roma: RAI Radiotelevisione 
Italiana 1984, pp. 185-194 (Dati per la Verifica dei Programmi Trasmessi. 61.).  
Dumrauf, Klaus (1979) Vorschulfernsehen und Kleinkinder. Eine kommentierte 
Bibliographie. Berlin: Spiess 1979, 400 pp. (Hochschul-Skripten Medien. 10.).  
Dyer, Carolyn Stewart (1993) The Iowa Guide: Scholarly Journals in Mass Communication 
and Related Fields. 5th ed. Iowa City: Iowa Center for Communication Study, School of 
Journalism and Mass Communication, University of Iowa.  
Eagle, Selwyn (1991) Information Sources for the Press and Broadcast Media. London: 
Bowker-Saur.  
Fédération International des Archives du Film (FIAF) (ed.) (1983ff) International index to 
television periodicals. 1979ff. London: Fédération Internationale des Archives du Film (FIAF) 
1983ff.  
 
•    1979-1980 (1983), 161 pp. 
•    1983-1986 (1991), xiv, 515 pp. Ed. by Michael Moulds. 
•    1987-1990 (1993), 652 pp. Ed. by Michael Moulds. 
Fielding, Raymond (1959) Broadcast literature in motion picture periodicals: A 
bibliography. In: Journal of Broadcasting 3, 1959, pp. 172-192.  
Fisher, Kim N. (1986) On the Screen: A Film, Television and Video Research Guide. 
Littleton, CO: Libraries Unlimited.  
Fiske, John / Hartley, John (1978) Reading television. London: Methuen 1978, 223 pp. 
(New Accents.).  
 
•    Includes "Further Reading", pp. 201-217; briefly annotated; books only. 
Franco, Jean (1981) Go with the flow: Books on television. In: Tabloid 3, 1981, pp. 35-41.  Friedman, Leslie (1977) Sex Role Stereotyping in the Mass Media: An Annotated 
Bibliography. New York: Garland.  
Garay, Ronald (1988) Cable Television: A Reference Guide to Information. New York: 
Greenwood Press.  
Gazdar, Aban (Bearb.) Fremdsprachenlernen mit Hörfunk und Fernsehen: Eine 
Bibliographie ausgewählter Fachliteratur. München: Internationales Zentralinstitut für das 
Jugend- und Bildungsfernsehen 1979, 64 pp. (IZI. Bibliographischer Dienst. 2.).  
Gellner, Winand / Köllmer, Christian / Römer, Mario (1996) Offene Kanäle und 
gleichberechtigter Zugang. Unter Mitarb. V. Fritz v. Korff. Abschlußbericht des v.d. LPR 
geförderten Forschungsprojekts. Ludwigshafen: Landeszentrale für private 
Rundfunkveranstalter (LPR) 1996, 249 S., 1 Tab.  
 
•    Darin pp. 234-249. 
Gellner, Winand / Tiersch, Stephan (1993) Offene Kanäle in Rheinland-Pfalz. Ergebnisse 
empirischer Forschung. Ludwigshafen: Landeszentrale für private Rundfunkveranstalter 
(LPR). -- Darin pp. ix-xliii, Bibliographie zu „Offener Kanal“.  
Gordon, Thomas F. / Verna, Mary Ellen (1978) Mass Communication Effects and 
Processes: A Comprehensive Bibliography, 1950-1975. Beverly Hills, CA: Sage.  
Gray, John (1990) Blacks in Film and Television: A Pan-African Bibliography of Films, 
Filmmakers, and Performers. New York: Greenwood Press.  
Großmann, Rolf / Kreutz, Anja (1993) Veröffentlichungen aus dem 
Sonderforschungsbereich 'Bildschirmmedien'. Ein bibliographischer Überblick. In: 
Arbeitshefte Bildschirmmedien, 34, 1993, S. 1-38.  
Hackforth, Josef / Steden, Ulrich / Alte-Teigeler, Ute (1978ff) Fernsehen, Programm, Pro-
grammanalyse. Auswahlbibliographie. München/New York/London/Paris: Vgl. 
Dokumentation Saur 1978ff.  
 
•    1970-1977 (1978), xxxiv, 621 pp. 
•    1960-1969 (1981), xxvi, 542 pp. 
•    Bibliographic sections: 5. Bibliographien; 6. Nachschlagewerke, Kataloge, Jahrbücher; 7. 
Anthologien; 8. Monographien; 9. Aufsatznachweis. Only German TV programs. 
Arranged systematically. Author index. 
Hagemann, Walter (1954) Fernhören und Fernsehen. Eine Einführung in das 
Rundfunkwesen. Heidelberg: Vowinckel 1954, 258 pp. (Beiträge zur Publizistik. 3.).  
 •    Bibliography, comp. by Walter J. Schütz, pp. 247-258. 
Hallenberger, Gerd (1990) Bibliographie zur Programmsparte Quiz-/Game-Show. In: 
Arbeitshefte Bildschirmmedien, 17, 1990, pp. 1-33.  
Harwood, Kenneth (1961) A world bibliography of selected periodicals on broadcasting. In: 
Journal of Broadcasting 5, 1961, pp. 251-278.  
 
•    Revised in: Journal of Broadcasting 16, 1972, pp. 251-278. 
•    Arranged geographically. The 1961 bibliography lists 500 titles in 19 languages; the rev. 
ed. notes just over 350 journals in 22 languages. 
Head, Sydney W. (1976) Broadcasting in America: A survey of television and radio. 3rd ed. 
Boston: Houghton Mifflin 1976, 630 pp.  
 
•    Includes a 50-page annotated bibliography. 
•    1982-ed. with co-author Christopher Sterling. 
Hickethier, Knut (1991b) Die Fernsehserie und das Serielle des Fernsehens. Lüneburg: 
Universität Lüneburg 1991, 125 pp. (Kultur - Medien - Kommunikation: Lüneburger Beiträge 
zur Kulturwissenschaft. 2.).  
 
•    Enthält umfangreiche Bibliografie zu "Fernsehspielserie, Soap opera, Telenovela, 
Miniserie", pp. 58-125. 
Higgens, Gavin (1983) British broadcasting, 1922-1982: A selected and annotated 
bibliography. London: BBC Data Publ. 1983, i, 279 pp.  
Hill, George H. (1984) Black Media in America: A Resource Guide. Boston: G.K. Hall.  
Hill, George H. (1985) Blacks on Television: A Selectively Annotated Bibliography. 
Metuchen, NJ: Scarecrow Press.  
Hill, George / Raglin, Lorraine / Johnson, Chas Floyd (1990) Black women in television: 
an illustrated history and bibliography. New York: Garland 1990 (Garland Reference Library 
of the Humanities. 1228.).  
Hippel, Klemens (1992) Parasoziale Interaktion: Bericht und Bibliographie. In: Montage/av 
1,1, 1992, pp. 135-150.  
 
•    Bibliographical list and state of the art report. Hoffmann, D. (1974) Literatur zum Thema Fernsehen und Fernsehsendung als 
Unterhaltungsgegenstand. In: Diskussion Deutsch 16, 1974, pp. 162-180.  
Holmes, Presley D. (1959) Television research in the teaching-learning process. Ph.D. 
Thesis, Detroit, Mich.: Wayne State University, Dept. of Speech 1959, 153 pp.  
 
•    Includes bibliography of 226 items, pp. 135-152. 
Hudson, Heather E. (1988) A Bibliography of Telecommunications and Socio-Economic 
Development. Norwood, MA: Artech House [copyrighted 1988].  
Huth, Silvia / Löhr, Paul (1982) Kabelfernsehen: Eine Bibliographie. Konzepte, Projekte, 
Erfahrungen. Hrsg. v. Internationalen Zentralinstitut für das Jugend- und Bildungsfernsehen. 
München [..]: Saur 1982, 206 pp. (Bibliographischer Dienst. 4.).  
Independent Broadcasting Authority (1981) Broadcasting: A selected bibliography. 
London: Independent Broadcasting Authority 1981, 60 pp.  
 
•    At first 1978, 22 pp. 
Internationales Zentralinstitut für das Jugend- und Bildungsfernsehen (1967) Fernsehen 
und Jugend. / Television and youth. / Télévision et jeunesse. München: Internationales 
Zentralinstitut [...] 1967, 128 pp. (Bibliographie. J1.).  
 
•    On the occasion of the "3. Internationales Seminar der Stiftung Prix Jeunesse", München, 
Oct. 9-12, 1967. Bibliography, arranged systematically, pp. 5-82; abstracts, pp. 83-112. 
Author index; list of periodicals. 
•    Supplemented: Fernsehen und Jugend. [...] 1969, iii, 60 pp. (Bibliographie. J2.). 
Internationales Zentralinstitut für das Jugend- und Bildungsfernsehen (1966) 
Schulfernsehen. /School television. /Télévision scholaire. Bibliographische Angaben. 
Referate. Register. München: Internationales Zentralinstitut [...] 1966, iii, 76 pp. 
(Bibliographie. S1.).  
 
•    Expanded as Schulfernsehen. [...] Dokumentation der internationalen Fachliteratur. 
München 1968, ii, 185 pp. (Bibliographien. S2.). 
•    1968-ed. gives 613 entries; bibliography, pp. 1-135; see pp. 136-170 for abstracts of some 
relevant titels. Indexes. Ivengar, Shanto / Kinder, Donald R. (1987) News that matters: Television and American 
opinion. Chicago, Ill.: University of Chicago Press 1987, viii, 187 pp. (American Politics and 
Political Economy.).  
 
•    Bibliog., S. 173-181. 
Kalverkämper, Hartwig (1980) Kommentierte Bibliographie zur Fernsehgattung "Talk 
Show". In: Zeitschrift für Literaturwissenschaft und Linguistik, Beih. 11, 1980, pp. 99-135.  
Kelly, P.T. (Hrsg.) Television violence: a guide to the literature. Commack, NY: Nova 
Science Publ.  
Kessel, Wolfgang / Roemheld, Lutz (1970) Rundfunk und Fernsehen im öffentlichen Leben. 
Auswahlbibliographie. Bonn: Wissenschaftliche Abteilung des Deutschen Bundestages 1970, 
vi, 57 pp. (Bibliographien. 22.).  
Kittross, John M. (1978) A bibliography of theses and dissertations in broadcasting, 1020-
1973. Washington, D.C.: Broadcast Education Association 1978.  
 
•    Over 4,300 major studies. 
Lake, Sara (1981) Television's impact on children and adolescents. [Bibliography.] Phoenix, 
Ariz.: Oryx Press 1981, viii, 102 pp. (A Special Interest Resource Guide in Education.).  
Landesanstalt für Rundfunk (LfR) Nordrhein-Westfalen, Ref. Dokumentation, Archiv, 
Bibliothek (Hrsg.)  
Bibliographies compiled by the library include:  
 
•    Medienpädagogik (1989, 15 S.). 
•    Gewalt im Fernsehen (1992, 15 S.). 
•    Gewalt im Fernsehen: (K)ein Thema für Kindergarten und Schule (1992, 44 S.). 
•    Privates Regional- und Lokalfernsehen (1992, 10 S.). 
•    Frauen und Rundfunk (1992, 103 S.). 
Lang, Rudolf (Bearb.) (1977) Rundfunkgeschichte. Ein Literaturverzeichnis. Köln: 
Westdeutscher Rundfunk Köln, Bibliothek 1977, viii, 318 pp. (Kleine Rundfunkbibliothek. 
3.).  
 •    Bibliography of bibliographies, pp. 1-6. 
Lanius, Gerhard (1962) (Zusammenst.) Fernsehen. Kinder- und Jugendfernsehen. 
Schulfernsehen. 2. Aufl. München: Institut für Film und Bild in Wissenschaft und Unterricht 
1962, 16 S. (Literaturhinweise. 1.).  
 
•    220 items. 
Leab, Daniel J. (1983) Bibliography. (For the study of television.) In: American history: 
American television. Interpreting the video past. Ed. by John E. O'Connor. Forew. by Erik 
Barnouw. New York: Ungar 1983, pp. 395-405 (Ungar Film Library.).  
 
•    See also "Guide to archival and amnuscript sources for the study of television", pp. 390-
394. 
LeDuc, Don R. (1971) A selective bibliography on the evolution of CATV, 1950-1970. In: 
Journal of Broadcasting 15, 1971, pp. 195-234.  
Lent, John A. (1974) Asian Mass Communications: A Comprehensive Bibliography. 
Philadelphia: School of Communications and Theater, Temple University.  
Lent, John A. (1991) Women and Mass Communications: An Annotated Bibliography. New 
York: Greenwood Press.  
Lent, John A. (1992) A bibliographic guide to Caribbean mass communications. Westport, 
Conn.: 1992, 320 pp. (Bibliographies and Indexes in Mass Media and Communications. 5.).  
Lent, John A. (1992) Bibliography of Cuban mass communications. Westport, Conn.: 1992, 
384 pp. (Bibliographies and Indexes in Mass Media and Communications. 6.).  
Library of the Television Information Office (1962ff) TIO Bibliography Series. 1ff. New 
York: TIO 1962ff.  
1.  Television and education. A bibliography. 1960, rev. ed. 1962, iv, 33 pp.  
2.  Television: Freedom, responsibility, regulation. 1962, ii, 8 pp.  
3.  Television in government and politics. A bibliography. 1964, iv, 62 pp.  
4.  Television careers. A bibliography. 1966, iv, 53 pp.  
 
•    Each volume is arranged systematically. 
Lichty, Lawrence W. (1971) World and International Broadcasting: A Bibliography. 
Washington, DC: Association for Professional Broadcasting Education.  Lohisse, Jean / Brichet, Nicole (1968) La télévision et l'enseignement. Bibliographie 
internationale commentée. Louvain: Librairie Universitaire / Université Catholique de 
Louvain, Centre des Techniques de Diffusion (et des Relations Publiques) (CETEDI) 1968, 
(4), xxvi, 476 pp.  
Loughney, Katharine (1991) Film, television, and video periodicals: A comprehensive 
annotated list. New York: Garland (Garland Reference Library of the Humanities. 1032.).  
Ludes, Peter (1990c) Bibliographie zur Entwicklung des Fernsehens. Fernsehsysteme und 
Programmgeschichte in den USA, Großbritannien und der Bundesrepublik Deutschland. 
Unter Mitarb. v. Ulrich Brandt. München [...]: Saur 1990, 241 pp.  
 
•    Rez. (Kurt Teichen) in: Medienwissenschaft: Rezensionen 8,4, 1991, pp. 451-454. 
Luke, Carmen (1987) Annotated bibliography [children and television]. In: Children and 
television. A challenge for education. Ed. by Michael E. Manley-Casimir & Carmen Luke. 
New York/Westport, Conn./London: Praeger 1987, pp. 249-303.  
MacCavitt, William E. (1978) (comp.) Radio and television. A selected, annotated 
bibliography. Metuchen, N.J./London: Scarecrow Press 1978, xi, 229 pp.  
 
•    Supplement 1, 1977-1981 (1982), xii, 155 pp. 
•    Lists and briefly describes a total of 1.100 books and other printed materials associated with 
all aspects of broadcasting published from 1920 to 1976. The supplementary volume adds 
566 items from 1977-1981. See also bibliography of bibliographies, 1978 ed., pp. 172-183. 
May, Jill P. (1982) Television literature: An overview. In: Children's Literature Association 
Quarterly 7,3, 1982, pp. 31-33.  
Mayer, Stefan / Weber, Michael (1981) Bibliographie zur linguistischen 
Gesprächsforschung. In: Germanistische Linguistik, 1-2, 1981, pp. 1-214.  
 
•    Includes a list of books and articles on language use in the media. 
Mehr, Linda Harris (1977) Motion Pictures, Television and Radio: A Union Catalogue of 
Manuscript and Special Collections in the Western United States. Boston: G. K. Hall.  
Meyer, Manfred / Krusenstern, Frieder von / Nissen, Ursula / Huth, Sylvia (Bearb.) 
(1980) Lernen durch Fernsehen in Schule und Ausbildung. Eine Bibliographie ausgewählter 
Forschungsliteratur der Jahre 1967 bis 1979. München: Saur 1980, 121 pp. (Bibliographischer 
Dienst des Internationalen Zentralinstituts für das Jugend- und Bildungsfernsehen. 3.).  
Meyer, Manfred / Nissen, Ursula (1976) Bibliographie zu SESAME STREET. In: 
Fernsehen und Bildung 10, 1976, pp. 134-146.  Meyer, Manfred / Nissen, Ursula (comps.) (1977) Wirkungen und Funktionen des 
Fernsehens: Kinder und Jugendliche. Eine Bibliographie ausgewählter Forschungsliteratur 
der Jahre 1970 bis 1976. München: Internationales Zentralinstitut für das Jugend- und 
Bildungsfernsehen 1977, 147 pp. (Bibliographischer Dienst des Internationalen 
Zentralinstituts [...]. 1.).  
 
•    Rev. Engl. ed.: Effects and functions of television: children and adolescents. A bibliography 
of selected research literature 1970-1978. München [...]: Saur 1979, 172 pp. 
(Communication Research and Broadcasting. 2.). 
•    Repr. of the Engl. ed.: München [...]: Saur / Hamden: Linnet Books 1981. 
•    The bibliography is subdivided into 12 subject categories (e.g. Socialization, TV Violence, 
Prosocial Content). 
Mikos, Lothar (1988a) Fernsehunterhaltung und Serien. Kommentierte Auswahlbibliogra-
phie. In: Medien praktisch, 2, 1988, S. 25-29.  
Moore, Flory Jack / Kenney, Brigitte L. (comps.) (1969) Annotated bibliography on 
television and videotape in psychiatry. Jackson, Miss.: University of Missouri, Medical 
Center 1969, 57 pp.  
Mowlana, Hamid (1985) (ed.) International flow of news: An annotated bibliography. Paris: 
Unesco [1985], 272 pp.  
 
•    Lists 428 items. 
Müller, Werner / Meyer, Manfred (1985) (Bearb.) Kind und Familie vor dem Bildschirm. 
Eine Bibliographie ausgewählter Forschungsergebnisse zur Fernsehrezeption. München [...]: 
Saur 1985, 150 pp. (Internationales Zentralinstitut für das Jugend- und Bildungsfernsehen. 
Bibliographischer Dienst. 5.).  
 
•    Children and families watching television. A bibliography of research on viewing 
processes. München [...]: Saur 1986 (Communication Research and Broadcasting. 7.). 
•    454 items, arranged by broad topical areas. Continuation of Comstock's bibliographic state 
of the art report. Subject index; index of authors. Each entry is annotated by a list of key 
words used in a subject index. 
Murray, John P. (1980) Television and youth: 25 year's of research and controversy. Boys 
Town, N.D.: Boys Town Center for the Study of Youth Development, Communication 
Division 1980, 278 pp.  
 •    Includes a review section, a master bibliography of 3000 items, and 13 specialized 
bibliographies. 
Murray, John P. / Naymen, Oguz D. / Atkin, Charles K. (1972) Television and the child: 
A comprehensive research bibliography. In: Journal of Broadcasting 16, 1972, pp. 3-20.  
National Association of Broadcasters (NAB) (1982) Broadcasting bibliography. A guide to 
the literature of radio and television. Comp. by the NAB Library Staff, Public Affairs Dept. 
Washington, D.C.: NAB 1982, v, 58 pp.  
Niebauer, Elke (1992) Rundfunkpublikationen: Eigenpublikationen des Rundfunks und 
Fachperiodika 1923-1992. Ein Bestandsverzeichnis. Hrsg. v. Deutschen Rundfunkarchiv, 
Historisches Archiv der ARD, Frankfurt a.M. Frankfurt: 1992, 474 pp. (Materialien zur 
Rundfunkgeschichte. 4.).  
Nuessel, Frank H. (1992) The Image of Older Adults in the Media: An Annotated 
Bibliography. Westport, CT: Greenwood Press.  
Oliver, Elizabeth (1985) Researcher‘s guide to British film and television collections. New 
rev. Ed. Bath: British Universities Film Council 1985, 176 pp.  
Picard, Robert G. (1992) Television and cable economics: A selected bibliography. In: The 
Journal of Media Economics 5,2, 1992, pp. 53-62.  
Piepe, Anthony / Emerson, Miles / Lannon, J. (1975) Television and the working class. 
Farnborough, Hrts.: Saxon House 1975.  
 
•    Responses to television; relations between social class and the media. Summarizes theories. 
Includes bibliographies. 
Pringle, Peter K. / Clinton, Helen H. (***) Radio and TV: A selected, annotated 
bibliography. Metuchen, N.J.: Scarecrow Press.  
 
•    Supplement 2, 1982-1986 (1989), xii, 237 pp. 
Rakowski, Helmut (1987) Literaturbericht zum Thema "Gottesdienstübertragungen im 
Fernsehen". In: Communicatio Socialis 20,3, 1987, pp. 250-265.  
Rehbinder, Manfred (1979) Internationale Bibliographie des Film- und Fernsehrechts. 
Bern: Stämpfli 1979, 231 pp. (Schriften zum Medienrecht.).  
 
•    Detailed classification, author index. 
Röper, Hosrt / Weischenberg, Siegfried (1982) Elektronische Berichterstattung. 
Auswahlbibliographie. In: Rundfunk und Fernsehen 30, 1982, pp. 406-408.  Rose, Oscar (ed.) (1947) Radio broadcasting and television: An annotated bibliography. 
New York: Wilson 1947, 120 pp.  
Rosenstein, Doris / Seibert, Peter (1991) "Theater im Fernsehen": Eine Bibliographie der 
Diskussionsbeiträge von 1953 bis 1990. In: Arbeitshefte Bildschirmmedien, 24, 1991, pp. 1-
67.  
 
•    "Ergänzungsbibliographie der Diskussionsbeiträge zu 'Theater im Fernsehen'" (comp. by 
Sandra Nuy, in: Arbeitshefte Bildschirmmedien, 31, 1993, pp. i-xviii). 
Rüden, Peter von (1975) Bibliographie zum Thema Fernsehspiel. In: Das Fernsehspiel. 
Möglichkeiten und Grenzen. Hrsg. v. Peter von Rüden. München: Fink 1975, pp. 169-181 
(Kritische Information. 22.).  
Rudloff, Karl-Heinz (1980) Lokales Bürgerfernsehen und Konzepte sozialwissenschaftlicher 
Begleitforschung zu Kabelversuchsprojekten (Literaturauswahl). In: Lokales Bürgerfernsehen 
und die Erforschung seiner Wirkungen. Hrsg. v. Claus Eurich. München: Ölschläger 1980, 
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